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Les viandes tle lloucherie : 
cinq planche en couleurs et un M•n••I explicatif 
par R. BocQUET et Mme Ch. DELA VEAU (1) 
M. THIEULIN. - Nous avons l'honneur de présenter à
l'Académie cinq planches en couleurs et une brochure concer­
nant les viandes de boucherie. 
Les planches sont dues au talent de notre confrère, Roger 
BocQUET, ex-vétérinaire sanitaire de la Seine, actuellement 
Directeur du Service vétérinaire municipal de la ville d' An­
tibes. 
Deux d'entre elles sont consacrées à la coupe du bœuf 
(d'une part, le pan, et, d'autre part, l'épaule) ; les trois 
autres intéressent respectivement le veau, le mouton et le 
porc. Ce sont des dessins fort bien effectués dénotant un 
souci manifeste d'objectivité et dont le réalisateur mérite 
d'être loué. Ces tableaux conviennent parfaitement pour illus­
trer un enseignement. 
Une particularité est à signaler : la planche concer­
nant le veau reproduit les morceaux non soufflés, comme 
il est d'usage dans le Midi, d'où un aspect inhabituel pour 
la région parisienne en particulier. 
La brochure est un fascicule de 47 pages, correctement 
illustré, dû au même ,auteur, avec la collaboration, pour le 
texte, de Mme Ch. DELAVEAU, Inspectrice des Ecoles ména-
(l) Lihrairie J. LA.NORE, 12, rue Oudinot, Paris (7e), éditeur. 
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gères. Ce petit manuel complète, en les expliquant, les ta­
bleaux, et il traite avec détail, de l'utilisation culinaire des 
différentes pièces. 
Sans vouloir exagérer l'importance de cet ensemble, 
nous estimons que, à la suite des ouvrages spécialisés déjà · 
parus en la matière et dont évidemment les auteurs se sont 
inspirés, il s'agit là d'un travail de qualité, appelé à rendre 
de réels services, non seulement au public, trop souvent peu 
averti de ces questions,· ·mais encore aux techniciens des 
métiers de la. viande et à .ceux qui sont chargés de l'inspection 
de cette denrée, tout au moins au début de leur carrière. 
Nous proposons que cette heureuse réalisation soit sou­
mise à l'appréciation de la Commission des Récompenses de 
notre Compagnie. 
